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1983-2006: els canvis més profunds 
des de l’inici de la Guerra Freda
Xavier Batalla Corresponsal diplomàtic de La Vanguardia
Quan Dean Acheson va publicar la seva autobiografia va esco-
llir un títol grandiloqüent per explicar els seus dotze anys al
Govern, entre aquests, quatre com a secretari d’Estat de Harry
Truman. Va escriure Present a la creació per indicar que havia
assistit a la fundació d’un nou món per part dels Estats Units
després de la Segona Guerra Mundial. En realitat, Acheson no
solament va ser-hi present, sinó que fou un dels homes savis de
Washington que van donar forma a un ordre internacional
multilateral que, amb l’ONU com a pedra angular, va legiti-
mar el poder dels Estats Units a mig món.
DCIDOB va néixer quan el món era bipolar, encara que la
bipolaritat ja era asimètrica. A Washington, el president Ronald
Reagan havia obtingut el suport del Congrés a un pressupost de
defensa rècord, el que va sentenciar l’última militarització de la
política de contenció enfront de la Unió Soviètica, iniciada el
1947 i basada en les reflexions de George Kennan. I a Moscou,
la mort de Leonid Brejnev, líder màxim soviètic, havia obert una
etapa d’incertesa que desembocaria, entre la pressió externa i la
desintegració interna, en la caiguda del mur de Berlín, el 1989,
i en l’enfonsament de la Unió Soviètica, el 1991.
Els últims vint-i-cinc anys, el món ha conegut els canvis
més profunds des de l’inici de la Guerra Freda, tant polítics
com econòmics, socials i tecnològics. La desaparició de la
Unió Soviètica va posar fi a la guerra civil europea del segle
XX i va deixar els Estats Units com a única superpotència,
fet que va canviar el món de dalt a baix; no van ser els
atemptats de l’11 de setembre, tot i que aquests van ser
interpretats per l’Administració Bush com l’oportunitat his-
tòrica per enllumenar un altre ordre internacional basat en
quatre idees: la preservació del flamant ordre unipolar, la
primacia de la força, l’exercici unilateral del poder i el dret a
desencadenar una guerra preventiva encara que l’amenaça
no fos imminent.
A Àsia, durant aquests vint-i-cinc anys, s’ha generat l’esdeve-
niment econòmic de la nostra era: l’ascens de la Xina i l’Índia, les
dues superpotències demogràfiques. A l’Orient Mitjà, el triomf
de la revolució teocràtica de Khomeini, com també l’animadver-
sió del conflicte palestino-israelià, ha donat pas al ressorgiment
de l’islam polític i del terrorisme apocalíptic. La globalització
s’ha accelerat amb decisives innovacions tecnològiques com
internet i els ordinadors personals. I les migracions s’han mun-
dialitzat amb les globalitzacions de l’economia, del transport i de
la informació, les quals han empetitit el món.
El final de la bipolaritat
La dècada de 1980 fou decisiva. Els demòcrates nord-ameri-
cans havien dominat les factories d’idees durant mig segle, des
dels temps del president Franklin D. Roosevelt. Un factor deter-
minant de l’hegemonia nord-americana al segle XX fou el seu
model econòmic, una combinació de producció massiva i con-
sum de masses, i una política exterior basada en allò que el libe-
ralisme internacionalista va denominar convergència harmònica,
advocada per les institucions multilaterals. Però aquesta catedral
ideològica començà a trontollar els anys vuitanta.
Un nou tipus de conservadorisme va desplaçar el liberalisme
en l’economia i la política nord-americanes. La situació va
començar a canviar amb el president Reagan; amb els seus man-
dats va sorgir la primera generació dels think tanks (laboratoris
d’idees) neoconservadors, que després serien el fonament de la
política exterior de George W. Bush. El model rooseveltià es va
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ressentir quan Reagan va inspirar un altre capitalista, el mil·lena-
rista, segons la definició de Walter Russell Mead, basat en el
triomf de la tecnologia, la desregulació i l’esperit empresarial
(Mead, 2004: 83-84). Com afirma John Ehrman, autor de The
Eighties: America in the Age of Reagan, els vuitanta van ser una
dècada perduda per al liberalisme demòcrata.
Històricament, la política exterior dels Estats Units pot ser
interpretada de tres maneres diferents, encara que sovint han
estat complementàries. La primera és aquella que veu els
Estats Units com un actor moral; és a dir, com un Estat que es
mou no en funció dels seus interessos nacionals, sinó per prin-
cipis. Aquesta fou la visió del president demòcrata Woodrow
Wilson. Una segona interpretació prefereix veure els Estats
Units com un país expansionista. Aquesta visió és la que pre-
fereix Noam Chomsky. I la tercera interpretació és la que pre-
tén que Estats Units no sigui un estrany campió ètic en un
món d’egoistes, ni un país amb una avarícia superior a la mit-
jana. Aquesta és la política exterior que els realistes voldrien
que diluís l’idealisme wilsonià.
Reagan va interpretar la política exterior nord-americana
de les tres maneres. En el seu primer mandat va actuar com un
actor moral davant la Unió Soviètica, fet que va justificar la
multiplicació de les despeses de defensa i va fer de la Guerra
Freda un conflicte calent en economia i retòrica, segons l’es-
tratègia dissenyada a la NSDD-32 (National Security
Decisions Directive). A la perifèria, Reagan va tenir debilitat
per les canoneres: des del suport als mujahidins que van vèn-
cer els soviètics a l’Afganistan, fins al suport a la contra nicara-
güenca o als rebels de Jonas Savimbi a Angola; des de la
invasió de Grenada fins a l’escàndol Iran-contra, pel qual
Washington va finançar el moviment antisandinista amb la
venda d’armes a l’Iran de Khomeini. I, finalment, Reagan
també es va mostrar realista amb la firma d’un tractat amb els
soviètics per a l’eliminació dels míssils d’abast mitjà a Europa.
La combinació d’aquestes tres visions de la política exterior
nord-americana va desembocar en l’esfondrament de la Unió
Soviètica. La interpretació ortodoxa, segons mantenen
Michael E. Salla i Ralph Summy, insisteix en el fet que “la
capitulació de la Unió Soviètica i la victòria de les forces de la
democràcia i de la llibertat es van deure a la superioritat mili-
tar i al dinamisme de les seves idees i del seu sistema econò-
mic” (Salla, 1995: 3). Els republicans emfatitzen el paper que
tingué Reagan; els demòcrates prefereixen subratllar la políti-
ca de contenció de Truman, Kennedy, Johnson i Carter. En
qualsevol cas, amb el final de la Guerra Freda, DCIDOB va
explicar un món que va conèixer un moment unipolar. 
La gran qüestió estratègica
Allò que ha succeït entre el 1983 i el 2006 suggereix que
una de les grans qüestions estratègiques de principi del segle
XXI és si, en un món que és global, hi ha dos Occidents, a
diferència del que passava durant la Guerra Freda, quan hi
havia tres móns i només un Occident integrat per Estats Units
i Europa. La Unió Europea, que el 2007 complirà cinquanta
anys, s’ha ampliat, i ha passat de nou a vint-i-cinc membres
l’últim quart de segle. Però, el club comunitari està paralitzat
des que francesos i holandesos van dir “no” al projecte de
Constitució europea el 2005.
Europa té a l’oest Estats Units, que l’empetiteix política-
ment i militarment; a l’extrem orient, la competitivitat xinesa
agreuja els problemes de la seva economia i del seu Estat de
benestar; a l’est, el dilema de què fer amb Rússia, que té la clau
energètica; i al sud, els immigrants encrespen els ànims i ali-
menten un nou populisme que amenaça la integració conti-
nental. Europa, que vol canviar el món amb el seu model
social i multilateralista, està sent canviada pel món. Hi ha
inquietud per la desocupació i pel futur d’una societat que
envelleix. I això es tradueix en un estat de malestar quan les
elits avancen lentament cap a una reforma impopular.
El desafiament asiàtic
Durant les dècades de 1980 i 1990, la majoria dels països
de l’est i sud d’Àsia, inclosos els dos gegants, van optar per l’e-
conomia de mercat, encara que sota la tutela de governs inter-
vencionistes. El resultat ha estat un continent econòmicament
emergent, tot i que dividit políticament i culturalment. Àsia
conté la major democràcia del món, l’Índia, ara convertida en
una potència en el sector dels serveis; un poderós règim comu-
nista, la Xina, transformada en la fàbrica del món, i el Govern
més estalinista, Corea del Nord, que ha confessat ser una
potència nuclear.
Allò que ha succeït entre 
el 1983 i el 2006 suggereix
que una de les grans 
qüestions estratègiques de
principi del segle XXI és si, 
en un món que és global, hi
ha dos Occidents, a diferència
del que passava durant 
la Guerra Freda, quan 
hi havia tres móns i només 
un Occident integrat per 
Estats Units i Europa
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En aquest escenari, els realistes es troben en la seva casa més
moderna, que és l’Europa dels dos últims segles, quan el concep-
te de l’equilibri del poder va dominar les diplomàcies europees.
A l’escaquer asiàtic de principi del segle XXI existeixen tres tipus
d’actors: en primer lloc, les cinc grans potències –Estats Units,
Xina, Japó, Rússia i Índia–; després, les potències mitjanes, que
no poden imposar-se però sí inclinar la balança, com Pakistan
(en bones relacions amb Beijing i Washington, però rival de
Nova Delhi), Iran, Indonèsia, Corea del Sud i Vietnam; i, final-
ment, els peons, com Laos, Cambotja i Singapur. 
Estats Units és el primer actor a Àsia, amb aliances (Japó i
Corea del Sud) decisives. Però ja pateix una forta competèn-
cia. La influència de la Xina no para de créixer, des de Corea
del Nord fins al Pakistan i l’Iran. Japó es refugia sota el parai-
gua nord-americà. Rússia mou molts fils, com demostra a
l’Iran. I la cinquena potència, l’Índia, és cortejada per la resta.
Àfrica, el continent perdut
A Àfrica, el final de la Guerra Freda, després de la retirada
soviètica i cubana de mig continent, fou l’enterrament de
l’“apartheid”, l’oprobiós règim racista sud-africà, l’origen del
qual no va tenir cap relació amb la Guerra Freda, tot i que el
seu desenvolupament no fou aliè, com tants altres conflictes
regionals, a l’enfrontament est-oest. Però Àfrica ha continuat
sent el continent perdut, víctima de la guerra, com a la
República Democràtica del Congo (3,8 milions de morts des
de 1997); de la neteja ètnica, com al genocidi de Rwanda, el
1994, i de les malalties, com la sida.
Aquesta concatenació d’esdeveniments negatius, des de
Sierra Leone fins a Zimbabwe, va tornar a plantejar els últims
vint-i-cinc anys la pregunta sobre el perquè dels mals que sac-
segen l’únic continent que encara no s’ha globalitzat. Àfrica,
convertida en un continent d’emigració, sembla ser un com-
pendi de tots els mals. La primera generació de líders de l’Àfrica
independent la van formar idealistes i somniadors. Kwame
Nkrumah, Patrice Lumumba i Julius Nyerere foren visionaris,
però la seva generació fou oprimida per una onada de cops
d’Estat. El coronel va enderrocar l’advocat, el sergent al capi-
tà, i així successivament. Àfrica té ara 29 dels 36 països més
pobres del món, pateix una esperança de vida de 53 anys i més
de 35 milions de persones tenen la sida.
Amèrica Llatina, 
del mercat al populisme
Amèrica Llatina, que no és emergent com Àsia, ni tan
pobre com Àfrica, ni tan perillosa com l’Orient Mitjà, ha
començat el segle XXI després de dos decennis d’experi-
ments. Al segle XX, els llatinoamericans van intentar trobar
la fórmula per redistribuir la riquesa a la regió més desigual
del món. Els intents es van succeir amb la revolució mexica-
na i les reformes de Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas a Brasil,
el peronisme, la revolució boliviana de 1952, el castrisme, els
militars reformistes peruans de 1968, el triomf electoral
d’Allende i la revolució sandinista. Però, a final del segle XX,
la caiguda del comunisme a Europa, el desencant amb el cas-
trisme i la derrota electoral dels sandinistes van semblar
posar fi als experiments.
No va ser així. El paisatge va canviar durant els anys noranta
amb el mexicà Carlos Salinas de Gortari, el peruà Alberto
Fujimori i l’argentí Carlos Menem, que van combregar amb el
neoliberalisme. El temps, tanmateix, els va posar en el seu lloc:
els tres van fer les Amèriques, però no les van canviar. Què expli-
ca, llavors, el neopopulisme d’Hugo Chávez a Veneçuela i d’Evo
Morales a Bolívia? Les enormes desigualtats socials i la històrica
marginació dels indígenes. Com afirma Carlos Chacho Álvarez,
president de la Comissió de Representants Permanents de
Mercosur, “després del fracàs estrepitós de la classe dominant tra-
dicional, no pot venir un líder moderat”. Fins a la dècada de
1980, els dirigents llatinoamericans van optar per més Estat que
mercat i després van preferir més mercat que Estat. A principi del
segle XXI, el subcontinent gira cap a l’esquerra, algunes vegades
socialdemòcrata i altres populista.
Orient Mitjà, l’islamisme
Orient Mitjà creia haver estat escenari de tota mena de
conflictes. Des de la Segona Guerra Mundial, la regió havia
conegut guerres d’independència, com la que va veure néixer
Israel el 1948, quan es va obrir un enfrontament que, des-
prés del fracàs del procés de pau de la dècada de 1990, con-
tinua sent la clau de la crisi de l’Orient Mitjà. I la regió
també havia presenciat arravataments imperials, com l’aven-
tura de Suez, el 1956, moment en què britànics, francesos i
israelians es van confabular contra el president egipci Gamal
Abdel Nasser, que per a Londres i París va ser el primer
Saddam Hussein.
La influència de la Xina no
para de créixer, des de Corea
del Nord fins al Pakistan 
i l'Iran. Japó es refugia sota 
el paraigua nord-americà.
Rússia mou molts fils, com
demostra a l'Iran. 
I la cinquena potència, l'Índia,
és cortejada per la resta
Però des de la dècada dels vuitanta Orient Mitjà també ha
estat escenari de guerres entre musulmans, com la lliurada per
iraquians i iranians (1980-1988), i entre àrabs, com la invasió
iraquiana de Kuwait que va desembocar en la Guerra del Golf.
Orient Mitjà, doncs, creia haver-ho vist tot, però Estats Units va
envair l’Iraq el 2003, i va iniciar així un conflicte de conseqüèn-
cies imprevisibles en un escenari caracteritzat per la continuïtat
del conflicte palestino-israelià, l’avanç de l’islam polític i el
terrorisme apocalíptic d’Al Qaida.
Cada gran conflicte ha tancat a l’Orient Mitjà una era.
Israel va canviar el mapa de la regió. La crisi de Suez va ser el
cant del cigne de la Gran Bretanya imperial. La guerra de 1967,
amb la victòria d’Israel, va dictar la ruïna del panarabisme laic.
Afganistan va ser el Vietnam de la Unió Soviètica (1979-1989).
I el conflicte del Golf (1990-1991), en què l’Administració de
Bush pare va encapçalar una coalició internacional per expulsar
Saddam Hussein de Kuwait, va trencar l’aliança d’islamistes
moderats i radicals que, amb l’ajuda nord-americana, havia
derrotat als soviètics a l’Afganistan. No és clar a quin escenari
conduirà la guerra de l’Iraq, però si un dels objectius era la
seguretat d’Israel, el gran beneficiat ha estat l’Iran, un enemic
més gran de l’Estat hebreu. 
Els desafiaments del segle XXI
Els desafiaments que a principi del segle XXI té plantejats
la societat internacional no són exactament els mateixos que
en els temps d’Acheson. Això és evident, sobretot en el cas del
terrorisme. El que diferencia l’agressió japonesa a Pearl
Harbor dels atemptats de l’11 de setembre és que l’atac no va
procedir en el segon cas d’un Estat, sinó d’una organització
difusa. Però entre l’escenari actual i el de 1945 també existei-
xen paral·lelismes. La qüestió és, aleshores, com posar ordre.
A l’acabament de la Segona Guerra Mundial, la preocupa-
ció de les grans potències era què fer després del col·lapse dels
imperis i el sorgiment de nous i fràgils estats a Europa, Àsia i
Àfrica. Però la Guerra Freda, amb l’enfrontament entre Estats
Units i la Unió Soviètica, va arruïnar les ambicions de l’ONU
i va congelar el desafiament, que ara s’ha convertit en una
qüestió candent, des d’Àfrica fins a Àsia Central, passant espe-
cialment per Orient Mitjà.
La bretxa que separa els països rics dels països pobres mai
no ha estat tan ampla com a principi del segle XXI. El 1820 la
relació entre els ingressos dels cinc països més rics i els dels
cinc més pobres era de tres a un; el 1913 va passar a ser d’on-
ze a un, i el 1992 es va disparar fins a establir un abisme de 72
a un. És a dir, el món, pel que fa a la desigualtat, i segons l’in-
forme sobre desenvolupament publicat per l’ONU el 1999,
ha anat cada vegada pitjor durant els dos últims segles. Com es
pot evitar, en aquestes circumstàncies, que mig món no s’en-
fonsi en la inestabilitat?
Els neoconservadors que van defensar la guerra de l’Iraq, a
la qual van assenyalar com la segona etapa de l’anomenada
guerra contra el terrorisme, consideren que Bill Clinton va
demostrar que no tenia la més mínima idea de com Estats
Units havia d’utilitzar el seu immens poder. Va ser l’etapa que
el neoconservador Charles Krauthammer va batejar com el
“moment unipolar” (Krauthammer, 1991). I després dels
atemptats perpetrats per Al Qaida, la xarxa d’Ossama bin
Laden, a Nova York, Washington i Pensilvània, els neoconser-
vadors van decidir utilitzar l’immens poder d’Estats Units per
prolongar el moment unipolar en una era unipolar. Així va
actuar l’Administració Bush, instrumentalitzant l’idealisme
wilsonià, ja que va abjurar del multilateralisme. En primer
lloc, perquè a la guerra de l’Afganistan, malgrat la benedicció
de l’ONU, va intervenir de manera unilateral, sense acceptar
l’ajuda dels seus socis de l’OTAN. I, en segon lloc, perquè va
envair l’Iraq unilateralment, sense l’aprovació del màxim orga-
nisme internacional. 
L’Administració Bush ha pretès revolucionar el sistema here-
tat de la Guerra Freda. Però el resultat ha estat un desastre, entre
d’altres coses perquè la guerra contra el terrorisme no s’ha con-
vertit en cap principi organitzador del sistema internacional. I el
programa per democratitzar l’Orient Mitjà, que va pretendre ser
la justificació quan no es van trobar les armes de destrucció mas-
siva que se li atribuïen a Saddam Hussein, és un fiasco.
Al segle XX, els Estats Units van intentar dues vegades crear
un ordre internacional basat en els seus propis valors. Dean
Acheson, un realista, va comprendre que no es podia assolir la
pau només mitjançant la força, per la qual cosa el principi fona-
mental de la democràcia nord-americana –la superioritat de la
llei sobre el poder arbitrari– va ser projectat sobre l’escenari glo-
bal. Acheson també va recórrer a la força i va actuar unilateral-
ment, però primer va confiar en el multilateralisme.
L’Administració Bush ha fet el contrari: la seva vocació ha estat
unilateralista, i només ha estat multilateralista quan, com a
l’Afganistan i a l’Iraq, va comprovar que el món li venia gran.
Bush ha utilitzat l’11 de setembre per trencar l’statu quo,
com si volgués ser present en la destrucció d’un ordre interna-
cional. Però el resultat ha estat un fracàs. I l’unilateralisme ha
estat desacreditat en un món més interdependent que mai.
Henry Kissinger, l’antimodel realista dels neoconservadors, va
escriure abans de l’11 de setembre: “En les relacions entre
estats, el nou ordre del segle XXI s’assemblarà més al sistema
d’estats europeus del segle XVIII i XIX (...). Hi haurà almenys
sis grans potències: Estats Units, Europa, Xina, Japó, Rússia i
probablement Índia” (Kissinger, 1996: 16). Els propers anys,
DCIDOB analitzarà un món multipolar.    
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